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MINISTERIO DE MARINA
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R a2 decreto.
PRESIDE.NCIA DEL CONSEid DE MINiSTROS.--)eclara disuelta la Co_
mislón de Magistrados del Tribuaal Supremo y oficiales generales y
asimilados de los cuerpos iurldicos del Ejército y de la Armada.
claritdeln&z,
ESTADO MAYOR CENTRAL-- Resuelve instancia del C. de N. D. J. Bas
an. --Destino al T. de N. D. M. Sánciiez-Bare,aiztegui.--Rosuelve ins
tancias de un contramaestre, de un obrero -"Lorpedista, de dos cabos
de mar y de varios operarios mecánícos.--Aprueba aumentos y bajas
en varios cargos.
SERVICIOS AUXILlARES.--Resuelve instancia de un escribiente.—Dis
RE
404 1.11e?•11:716fTtr
DEC ETO
PRESITICIA 1EL CONS11.0 B IiNISTiÜS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La base 12 de la ley de 29 de julio último para
la reorganización del Ejército, autoriza también la de los
servicios de la justicia militar en el sentido de conceder
mayores garantías técnicas para el ejercicio de la juris
dicción de Guerra.
Por ello, se hace inexcusable cese en su elevado come- ,
tido la Comisión creada para preparar la reforma de las
leyes que rigen las jurisdicciones de Guerra y Marina, s
cuya meritoria labor podrá ser de muy estimable utili
dad para ulteriores decisiones.
En virtud de lo expuesto, el presidente que suscribe ,
somete a V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 21 de septiembre de 1918.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.,
Antonio Maura y Montaner
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
r.an »Ad: MellnliMNIIMIPMAI
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pone vuelta a activo de titl esgribiente-delineador. --Circula real orden
de Gobernación disponiendo se adelante el plazo para la admisión de
originales destinados a publicarse en la (Gaceta de Madrid».
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Adjudica definitivamente un pes
quero de almadraba.
INTENDENClA GENERAL..------Destinos a los Crs. dp N. y F. D. A. Siles y
D. P. Pourtau-Penne. --Indemniza comisión al Aud. O. C. Bonet.— Re
sueive instancias de un aprendiz inarinero e D. 1. Barre, del Cap
D. E. Maribas y de un contramaestre de puerto.
Chtcularesq drislielsEViOnarlo
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA..--Sltuaciones do disponibilidad en
el cuerpo de Artillería.
coNsEio SUPREMO DE GUERRA Y -MARINA —Pensiones concedidae
por dicho Alto Cuerpo.
Artículo único. Queda disuelta la Comisión de Magis
trados del Tributri I Supremo y oficiales, generales y asi
milado de los cuerpos Juridicos del Ejército y de la Ar
mada, creada por decreto de 5 de mayo de 1911, para
formular el proyecto de rerorma de las leyes vigentes
sobre matelias de justicia en las-jurisdiccione$ de Gue
rra y Marina.
Dado en San Sebastián a veintitrés de septiembre de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Panterartele Matara y Moallsamter.
(De la Gaceta de 25 del actual).
EALES ÓRDENES
Estacioá.4or central
Cuerpo Gdneral de la Armada
EXCMO. Sr.: Como resultádo de instancia elevada
por el capitán de navío de la escala de tierra don
Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de To
m'alba, en súplica de que le sea concedido el retiro
del servicio con las ventajas de la ley de 29 de junio
último, declarada de inmediata aplicación en Ma
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rina por real decreto de 1.° de julio sucesivo, Su
Majestad el- Rey (q. D. g.), de conformidad con
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 20 del corriente, ha tenido a bien acceder a di
cha petición, concediéndole el retiro consel mismo
empleo que disfruta y con el haber pasivo de sete
cientas cincuenta peeetas mensuales que percibirá
por la Pagaduría de la Dirección general de la Deu
da y Clases Pasivas a partir del 1.° del mes de oc
tubre próximo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el expresado jefe cause baja definitiva en la Ar
mada en esta fecha.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d¿
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: S: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. 'Manuel_ Sánchez-Barcáiztegui y Gere
da, pase destinado, en comiqión, al Ministerio de
Fomento para auxiliar en sus trabajos al Comité
del Tráfico marítimo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo (ligo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de septiembre 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Áciriano Sánchez
Sr. A lmieante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Cuerpo 111,1 Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, del se
gundo contramaestre, graduado de alférez de fra
gata, D. Eugenio Seoane López, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central,- se ha servido concederle dos meses
de licencia por enfermo para esta Corte, Santiago
de Galicia y Ferrol, perbibiendo sus haberes por la
Habilitación de la Sección de su clase del aposta
dero de ese último punto citado, y aprobar el anti
cipo de la misma, que le ha concedido la expresada
Autoridad del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 25 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del 'J'Astado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
1
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpldistas y electricistas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del pri
mer obrero-torpedista electricista D. Francisco
Arduras González, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido concederle dos meses da licencia por
enfermo para San Fernando de los cuatro que soli
cita, y aprobar el anticipo que de la misma le ha
concedido el Comandante general del apostadero
de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de septiembre de 1918.
El A1airant J. I, del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Main'ada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación de la estación torpeclista de ese apostadero,
Matías Juliá Lloret, en súplica de que le sea conce
dida la continuación en el servicio activo de la Ar
mada, por dos años, como enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a 10 solicitado, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real de
creto de 4 de junio de 1913.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado 'Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar, licencia
do de la Armada, Nicolás Conejo Chico, en súplica
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de que se le conceda el ingreso en el servicio acti
vo, por dos años, como enganchado, con los pre
mios y ventajas del real decreto de 17 de febrero
de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo ser pasaportado
para prestar sus servicios a disposición do la Supe
rior Autoridad de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E.,para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 24 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano Sánchez
Sr.. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4
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Operarios nmánicos
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
del operario mecánico Diego Cano López, que so
licita se le dispense el tiempo do embarco que le
falta para cumplir los dos años, al objeto de poder
tomar parte en los exámenes de idoneidad que ten
drán lugar en el próximo octubre, el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido desestimar dicha pe
tición, toda vez que estando dispuesto se efectúen
los exámenes de referencia trimestralmente, podrá
realizarlo en el trimestre que le corresponda una
vez cumplidas las condiciones de embarco regla
mentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años.—Ma
drid 25 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, del
operario del taller de ajuste de máquinas del arse
nal de la Carraca, Manuel Díaz de la Cerda, que
solicita ser nombrado «operario de máquinas per
manente» con arreglo a la disposición La transito
ria del real decreto de 28 de junio del corriente año,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo 'informado
por el Estado Mayor central, se ha servido deses
timar dicha petición, por no ser el recurrente ope
rario mecánico a voluntad pr )pia, desde el 3 de
diciembre de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de septiembre de 1918.
Almirante Jefe d31 Estado Mayor etwtral,
firiano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante generalldel apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr : Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
del operario mecánico José Llamas Bernal, que so
licita se le dispense el tiempo de embarco que le
falta para cumplir los dos años, al objeto de poder
tomar parte en los exámenes de idoneidad que ten
drán lugar en el próximo octubre, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido desestimar dicha pe
tición, toda vez que estando dispuesto se verifiquen
los exámenes de referencia trimestralmente, podrá
realizarlo en el trimestre que le corresponda, una
vez tenga cumplidas las condiciones de embarco
reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de l'Ilarina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 25 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Atiriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado :dayor central del
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
1
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
elevada por el operario de la Sociedad Española de
Construcción naval, Francisco Matesanz Ráfales,
domiciliado en el Ferrol, calle Canalejas núm. 45,
en solicitud de que se amplíe hasta los treinta y
cinco años la edad fijada como límite para poder
ingresar como operario mecánico de la Armada, el
Rey (q. D. g,.) de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido desestimar
dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
el del interesado.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferro], fecha 1.' del
corriente mes. a la que acompañan duplicadas relaciones relativa a que se introduzcan en los plie
gos de cargo de los contramaestres de los torpede
ros números 3, 7, 8, 9 y 10, las modificaciones que
se interesan, en virtud de lo disnuesto por real or
den de 16 de junio de 1917 (D. 0. M'in. 137), S.i.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer se aprueben las bajas y
el aumento al cargo, de los efectos que se reseñan
en los inventarios de cargo de los contramaestres
de los refe: idos torpederos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.•--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe do! Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
etatrin de rererencia.
BAJA
1) Una estacha de cáñamo alquitranada de 82 mm
mena y 100 metros de largo.
AUMENTO
1) Una estacha de guindaleza de abacá de 120 mm.
mena y 100 metros de largo, valorada en dos
cientas veinticinco pesefas (225 pesetas).
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 1."
del corriente mes, a la que acompañan duplicadas
relaciones, relativa a que se den de baja en el in
ventario de cargo del maquinista del alumbrado
eléctrico del referido arsenal los efectos que se re
señan y que se consideran innecesarios, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar sean dados de baja en el
pliego de cargo del referido maquinista, los efectos
que se citan.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
21 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
19;eseña (1f, referencia.
150) Ciento cincuenta aisladores grandes de madera.
200)
100)
GO)
2,00)
2)
1)
2)
10)
100)
110)
Doscientos ídem pequeños de Ídem.Cien ídem grand.es de porcelana.Sesenta ídem pequeños de ídem para cables interiores. .
Doscientos. aisladores pequeños de porcelana paracordón de seda.
Dos probetas de cristal.
'Una- pera de goma.
Dos pesa ácidos.
Diez kilos de cinta aisladora.
(len Ídem de alambre de cobre con forro de gutapercha y algodón.
:i‘iento diez metros cordón compuesto de dos cabos,cada uno de 48 kilos de cobre con aislamiento yforro tejido de seda y algodón.
84.) Ochenta y cuatro metros cordon compuesto de dos
cabos, cada uno de 25 kilos de cobre con aislamien
to de goma y forro de seda y algodón.
59) Cincuenta y nueve arbotantes de hierro para faro
les cuadrados.
50) Cincuenta litros de ácido sulfúrico de 19 grados purificado.
-4>
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Curo eAuxilares c:e Oficinas
Excmo, Sr.! Vista la instancia elevada por el es
cribiente de La del cuerpo de A.uxiliares de Ofici
nas D. Sebastián Lobato Villegas, solicitando aco
gerse al reglamento de 16 de marzo de 1916, en las
condiciones que determina el artículo 7.° transito
rio del mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido 'a bien
acceder a lo solicitado por reunir los requisitos
que pre.viene el artículo 5.° transitorio del citado
reglamento, nombrándole, por tanto, auxiliar 2.° de
la nueva organización, con puesto en 'el escalafón
de su clase entre D. Manuel Saez González y don
Ramón Herrera Manzano, que es el que le corres
ponde con arreglo a la soberana disposición de 29
de diciembre
De real orden lo digo a V. 1-1 para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
'años. ?yiladrid 24 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra ‘,y Marina y del
, Protectorado en Merruecos.
Escribilntes delineadores
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer la incorporación a activo, del escribiente
delineador, en situación de excedencia forzosa,
D. Julián Sáez Sánchez, el que será destinado por
la superior autoridad del apostadero de Cartagena,
donde convenga al mejor servicio, dando cuenta a
este Centro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
inzl, MINISTERIO DE MARINA
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miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Gaceta de Madrid
Circulltr.—Exemo. Sr.: Dictadas varias disposi
ciones por el Ministerio de Abastecimientos, refe
rente a la restricción de energía eléctrica y a fin de
subsanar la dificultad que produce dicha medida
para la confección y reparto .de la Gacela de Ma
drid, por real orden de 19 del actual, del Ministe
rio de la Gobernación, se ha acordado adelantar el
plazo para la admisión de originales para la refe_
rida publicación, modificando al efecto la de 9 de
noviembre> de 1911 que regula este servicio, y cuya
parte dispositiva, es como sigue:
1.° Que se modifique la referidad real orden de
9 de noviembre de 1911, que varió a su vez el ar
tículo 7.° del -eeglamento de 6 de junio de 1909, en
el sentido de que el original urgente que remitan
todos los Centros para su inserción en la Gacela,
sólo se publicará en el primer número de caja
cuando se reciba antes de las nueve de la noche; y
2.° que por todos los Ministerios respectivos se
haga saber a los centros y dependencias oficiales
todas, de su ramo, que siempre que envíen origi
nal urgente para la Gacela deberán remitirlo a la
Dirección del periódico antes de las cinco de la
tarde y desde esa hora hasta las nueve de la noche
directamente a la imprenta, no debiendo admitirse,
por ésta, en modo alguno, desde esa hora en ade
lante, ningún original con la obligación de publi
carse en el primer número.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
INIarina, lo traslado a V. E. para su cumplimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante 'Jefe de servicios auxiliares.
Señores__
Navegación y pesca marítima
Industrias de, mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a la subasta celebrada, simultáneamente, el día 10
de julio último, en la Comandancia de Marina de
Alicante y en la Dirección general de Navegación
T Pesca marítima, para la concesión, durante veinti
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cinco años, del pesquero de almadraba denomina
do «Benidorml:
Resultando que dicha subasta se celebró sir
viendo de tipo la cantidad de seis mil pesetas
(6.000 pesetas) anuales:
Resultando que al expresado acto tan sólo con
currió en esa Dirección general un licitador, don
José Lloret Vives, que ofreció ciento veinticuatro
pesetas sobre el precio tipo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por esa Direc
ción general, Intendencia general de Marina, Ase
soría general del Ministerio e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue
cos, ha tenido a bien adjudicar en difinitiva el
mencionado pesquero (Benidorm;i a D. José
Lloret Vives por el término de veinticinco años,
con estricta sujeción a lo prevenido en el regla
mento de 2 de enero del año actual, debiendo abo
nar al Estado la cantidad anual de seis mil ciento
veinticuatro pesetas en la forma que dispone el ar
tículo 32 del citado reglamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 21 de septiembre de
1918.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Intendencia general
(l'arpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien nombrar Habilitado de la provincia
marítima de Vigo, al contador de navío D. Alfonso
Siles y Badías, para cuyo destino debe ser pasa
portado lo más pronto posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 24 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendancia general, ha
tenido a bien disponer que embarque en el caño
nero Recalde el contador de fragata D. Pedro Pour
tau-Penne García, en relevo del Habilitado de di
cho buque, oficial del mismo empleo, D. Víctor
García Valdés, a quien se le concedieron dos me
ses de licencia por enfermo por real orden de 21
del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro da
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1918.
rs1 Alpsirante Jefe del Est .elo Milyer etutral,
Adr a no Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y UarÉagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Indemnizniones
Excmo. Sr.: Por consecuencia de carta oficial
del Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte, de 29 de abril último, dando cuenta de la
comisión del servicio desempeñada durante cuatro
días de dicho mes por el Auditor de la Armada
D. Cándido Bonet Navarro, actualmente en situa
ción de retirado, para formar parte de la comisión
de libertad condicional que bajo la presidencia del
Presidente de la Audiencia de Burgos celebró se
sión en dicha capital el día 24 del mes susodicho,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, ha tenido a bien
disponer que la Habilitación del Ministerio recla
me y satisfaga al interesado el sueldo de cuatro
días de situación activa, que es el abono que co
rresponde con arreglo al real decreto d el Ministe
rio de Gracia y Justicia de 24 de octubi,-e de 1914
(Gaceta núm. 304), y que la Ordenación general de
pagos de Marina formule liquidación de dicho de
vengo y del pasaje facilitado a los efectos de la
comisión, con el fin de solicitar el oportuno reinte
gro del Ministerio de Gracia y Justicia, a tenor del
artículo 26, capítulo 4.° del reglamento dictado por
dicho ramo el 28 de octubre de 1914 (Gacela núme
ro 304) para la aplicación de la ley de libertad con
dicional de 23 de julio anterior.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 24 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de, Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de'llarina
en la Corte.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Pasajes
Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por el
aprendiz marinero Manuel Prieto Cruz, en solici
tud de que se le reintegre el importo del pasaje
desde Madrid a Ferro! que satisfizo de su peculio
por no haberle sido admitida la lista única de em
barque que se le facilitó para dicho trayecto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general, se ha servi
do disponer que el habilitado de la corbeta Villa de
Bilbao reclame en nómina y abone al interesado la
cantidad de diez y ocho pesetas y veinticinco CélIti
M9S7 consignada en el billete para el trayecto Ma
drW-Betanzos que está unido a la solicitud, así co
ano el importe que segán tarifa corresponda por el
trayecto Betanzos Ferrol.
ii)e real orden lo digo a V. E. para los efectos
pertinentes.— Dios guarde a Y. E. muchos años.
24 de septiembre. de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pensiones de uuces
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido pbr D'.3-Joadiniria Borrel y Ribas, fviuda del
maquinista oficial de 1:1 clase D. Manuel Llopis
Broceta, en solicitud de que la pension de una
cruz del Mérito Naval del 10 por '100 que percibió
.su esposo a vellón sencillo en la Comisión de Mari
na en Y3w--Y01I1 desde la revista de enero de 1916,
hasta el 4 de abril de 1917, fecha del fallecimiento
del perceptor se satisfaga a plata fuerte a la recla
mante, S. M. el Rey (q. D. g.), conforme con lo ma
nifestado por la Intendencia general, se ha servido
resolver:
le° Que procede declarar el derecho al abono
de las diferencias de pensión, entre vellón senci
llo y plata fuerte, en analogía con lo resuelto para
casos análogos por las reales ordenes de 22 de di
ciembre de 1916 D. O. número 294, página 1.845)
y 21 de abril de 1917 (D O. número 98, página 644),
dando carácter de generalidad a esta resolución.
2.° Que corresponde al Habilitado del Minis
terio, con arreglo a la real orden de 15 de julio
de 1905 (B. O. número 81, página 727), formular la
liquidación de las citadas diferencias a noffibre de
los herederos del causante; y
4)e•0 Que una vez hecha efectiva la cantidad li
quidada, se deposite en la Caja del susodicho Ha
bilitado a disposición de quien acredite la cualidad
de heredero.
De real orden lo digo a V. E. para llos efectos
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indicados. Dios guarde a V. E. muchos año.—
Madrid 24 de septiembre da 1918.
MI u ANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guee ra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Sueldos, haberes y gratificadones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Artillería de la Armada D. Eugenio Ma
riñas Gallego, en solicitud de abono de gratifica
ción de libros, durante el período comprendido
entre el 7 de abril y el 31 de agosto del año último,
durante el cual estuvo efectuando prácticas regla
mentarias y disfrutó indermnización por Comisión
del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general,' se ha ser
vido desestimar el recurso por razón de incompa
tibilidad entre los citados emolumentos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E.para su noticia y demás
fines.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente gene,iial de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) de
la instancia promovida por el 2.° contramaestre del
puerto de Santander Eugenio Fernández Lago, en
solicitud del sueldo y premio de enganche de cabo
cañón, que no percibió en el mes de agosto de 1917,
por haber sido promovido a su actual empleo, por
real orden de 31. de julio anterior, con antigüedad
de 22 del mismo:
Considerando que si bien el primer sueldo que
percibió en su nuevo destino, fué el de septiembre
siguiente, no es pertinente retrotraer a época an
terior lo resuelto én reales órdenes de 9 de octu
bre de 1917 (D. O. número '230, página 1.440) y2 de
diciembre siguiente (D. O. número 2, página 13
del año actual), que pudieran considerarse corno
fundamento del recurso, en opinión del interesaclo,
de conformidad con lo expuesto por la Intenden
cia general, se ha servido resolver que no procede
acceder a lo que se solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec •
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor aentrai,
Adrian,o Sánchez.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Circulares y disposiciones
••■••••••
••••
••■••■■•■•••• p•■•••■•■■•
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTÍLLERIA
Relación de' personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da, que debe pasar en situación de disponibilidad las re
vista administrativa del MCS de octubre próximo.
ESCALA ACTIVA
MI-1°11no.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
leniente coronel.
D. Diego de Lora y Ristori.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y klvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid, 26 de septiembre de 1918.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
--
Daniel González.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en -virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho sa pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. María Josefa Rodríguez Luaces y termina
con D.a María Sánchez Cervantes, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican..
Los haberes pasivos de referencia se les satis
farán por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación; entendiéndose que las viudas disfruta
rán el beneficio mientras conserven su actual es
tado.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de septiembre de 1918.
El General Secretario,
' El Marqués de Casa-Envite.
Exemos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferro! yCartagená.
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